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Penelitian yang berjudul â€œPemanfaatan Museum Tsunami Aceh sebagai Sumber Belajar Mata Pelajaran Geografi Siswa SMA
Negeri Kota Banda Acehâ€• ini mengangkat masalah bagaimanakah pemanfaatan Museum Tsunami Aceh sebagai salah satu
sumber belajar mata pelajaran geografi siswa SMA Negeri Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pemanfaatan Museum Tsunami Aceh sebagai salah satu sumber belajar mata pelajaran geografi oleh siswa SMA Negeri Kota
Banda Aceh. Anggapan dasar dalam penelitian ini yaitu Museum Tsunami Aceh merupakan salah satu sumber belajar mata
pelajaran geografi siswa SMA Negeri Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah Museum Tsunami
Aceh sudah dimanfaatkan sebagai sumber belajar mata pelajaran geografi oleh siswa SMA Negeri Kota Banda Aceh. Metode
penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa SMA Negeri
Kota Banda Aceh kelas XI Ilmu Sosial (IS) Tahun Pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 880 dengan sampel sebanyak 90 siswa.
Teknik pengumpulan data yaitu dengan angket dan wawancara. Pengolahan data penelitian menggunakan rumus statistik sederhana.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden menjawab sangat setuju berjumlah 31,6 persen, menjawab setuju 43,2 persen,
kurang setuju 16,3 persen dan yang menjawab tidak setuju 8,1 persen. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah Museum Tsunami
Aceh telah dimanfaatkan oleh siswa SMA Negeri Kota Banda Aceh sebesar 74,8 persen. Disarankan kepada Disdikpora Kota
Banda Aceh untuk menghimbau agar sekolah-sekolah memanfaatkan Museum Tsunami Aceh sebagai sumber belajar geografi.
Kepada pengelola Museum Tsunami agar lebih meningkatkan pelayanan dan pengetahuan dalam menjawab pertanyaan siswa yang
berkaitan dengan geografi.
